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Hará su ex 
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H|i aipli?o i ilustre ie iitmera 
España va a rendir un homenaje al 
insigne patriarca de las letras hispanas, 
don Francisco Rodríguez Marín, director 
de la Academia Española de la Lengua, 
que ha cumplido ahora ochenta y ocho 
años de edad. 
Una larga, enorme y pacientísima la-
bor ha desarrollado don Francisco Ro-
dríguez Marín, fruto de la cual han sido 
los innumerables volúmenes debidos a 
su docta pluma, en los que ha glosado y 
enaltecido la obra literaria de Cervantes 
y de otra porción de famosos escritores 
de nuestro siglo de oro, reconstruyendo, 
analizando y sacando a luz las vidas de 
ellos, en lo público y en lo íntimo, y con-
tribuyendo con esto a resucitar el am-
biente cultural de aquellos tiempos tan 
memorables para España. 
Aparte de ello, y simultaneándolas, ha 
publicad© unas copiosísimas coleccio-
nes de cantares y refranes, frutos inesti-
mables del ingenio, la gracia y la ciencia 
popular, que constituyen un verdadero 
tesoro para el estudio del folklore nacio-
nal y en especial del andaluz, todos ellos 
anotados y comentados con un talento 
y una paciencia admirables, y revelado-
res, además, de sus profundos conoci-
mientos del idioma español. 
Entre las primeras obras críticas del 
señor Rodríguez Marín se halla la publi-
cación de las -Flotes de Poetas Ilustres» 
colectadas por nuestro insigne Pedro 
Espinosa y cuya segunda parte fué orde-
nada por don Agustín Calderón (no don 
Juan Antonio, como en la portada figu-
ra, según aclara posteriormente el mis-
mo Rodríguez Marín en su biografía de 
Pedro Espinosa). Anotada la colección 
por el ilustre y olvidado humanista 
antequerano don Juan Quirós de los 
Ríos, que murió (en 1894) antes de poder 
ver efectuad» la reimpresión de la prime-
ra parte de las «Flores» y la impresión 
por vez primera de la segunda, el señor 
Rodríguez Marín terminó el trabajo y la 
publicación, que fué hecha a expensas 
del marqués de Jerez de los Caballeros. 
El número y calidad de las poesías de 
ilustres escritores antequeranos y de 
otros coetáneos de finales del siglo xvi y 
principios del xvn que en esas coleccio-
nes figuran, aficionó sin duda a nuestro 
don Francisco al estudio de los ingenios 
del interesante grupo literario que formó 
una escuela destacada por la que Anteque-
ra ha podido ser calificada como la «Ate-
nas andaluza». (*) 
Fruto de sus estudios fueron entonces 
las documentadas obras sobre Luis Ba-
rahona de Sóto y Pedro Espinosa, que 
contienen copiosísimos datos biográfi-
cos de la mayoría de aquellos poetas 
nacidos en Antequera o que se formaron 
literariamente en la modesta y esplen-
dorosa cátedra creada en la Colegiata 
de Santa María la Mayor. 
El señor Rodríguez Marín, que apro-
vechó desde luego mucha labor de Qui-
rós dé los Ríos y otros pacientes investi-
gadores locales (como don Nicolás Viz-
conti), sacó a la luz y valorizó en el 
campo de las letras clásicas españolas, 
las figuras de esa brillante generación de 
escritores antequeranos, y|su trabajo fué 
sancionado como meritísimo por la pro-
pia Real Academia, a cuyas expensas se 
editaron los volúmenes de «fichas 
biografías. 
A raíz de la publicación de ellas, el 
Ayuntamiento de la ciudad de Antequera 
(como el de Archidona), en reconoci-
miento a la labor y méritos del señor 
Rodríguez Marín, le.concedió el título de 
hijo adoptivo. La actual Corporación 
municipal ha acordado también, en re-
ciente sesión, recabar de la Junta oficial 
del homenaje un asesoramiento para 
hacer más destacada y afectiva su parti-
cipación en esehomenajenaeional, acuer-
do que nos parece francamente plausible. 
Entre-tanto que se recibe ese informe, 
EL SOL DE ANTBQUERA tiene el honor de 
proponer a nuestro Excmo; Ayuntamien-
to que acuerde la adquisición de un 
retrato del ilustre don Francisco Rodrí-
guez Marín, y que el mismo sea colocado 
en lugar destacado de la Casa Consisto-
rial, como homenaje y reconocimiento 
permanente de la gratitud de esta ciudad 
hacia quien ha realzado universalrsente 
el nombre de Antequera y de varios desús 
ilustres hijos. 
La Aerupacl 
sld en marGha 
(*) -«En pos de los humanistas y alecciona-
dos por ellos, vinieron los poetas, en' número 
y calidad tales, que por algún tiempo eclipsa-
ron a los de Granada, aunque no llegaron a 
rivalizar con los de Sevilla.» (Del discurso de 
don Marcelino Mencndez y Pelayo en la 
recepción de don Francisco Rodríguez Marín 
ante la Real Academia Española.) 
Se reorganiza la de Servitas 
y se atiende a mejorar las 
demás. 
Habrá cera suficiente y se 
gestiona una banda militar. 
La Junta de la Agrupación de Cofra-
días de esta ciudad se reunió en la no-
che del viernes, y en ella dieron cuenta 
las comisiones de sus trabajos respecti-
vos, a los que se ha impreso gran acti-
vidad. 
La Hermandad de Servitas de la Vir-
gen de los Dolores, que está en más pre-
caria situación, recibirá la ayuda econó-
mica necesaria para que pueda sacar 
sus tres «pasos» cen el número de peni-
tentes suficiente para el mayor esplendor 
de su desfile, y asimismo para que ve-
construya y mejore sus tronos y demás 
elementos. 
La del Dulcísimo Nombre de Jesús 
..hará túnicas nuevas para los porteado-
res de los «pasos» y aumentará el núme-
ro de penitentes y armadillas. 
Se ha cantratado a precio conveniente 
la cantidad de cera necesaria para todas 
las procesiones, y asimismo se está ges-
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Teresa Rodríguez Sánchez-6arrido 
que falleció el 6 i t Marz© de 1942, a los 25 años de edad. 
Sas padres, don Andrés Rodríguez González y doña Concepción Sánchez-
Garrido A ¡vare z, y hermanos Concepción, José, Carmen, Rosario, Daniel, 
Jaan y Ricardo, 
ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará en el 
Colegio de los PP. Salesianos de Aguirre, el día 6 de Marzo, a las diez de la 
mañana, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
tionando la venida á t una notable banda 
de música, con tambores y cornetas, per-
teneciente a una unidad militar, 
Én cuanto a propaganda, además de 
cartelería y otros medios, serán impre-
sos gratuitamente todos los sobres que 
calculen hayan de gastar las casas 
comerciales y oficinas públicas desde 
ahora hasta la Semana Santa, poniendo 
al respaldo un dibujo alegórico y anun-
cio de las procesiones. Por este aviso, 
cuantos lo deseen, pueden comunicarlo 
a esta Redacción, y ponerse de acuerdo 
para la entrega de los sobres. 
Se trataron en la expresada reunión 
de varios asuntos relacionados con la 
organización i e las procesiones, y sus 
acuerdos se reflejarán en la gran activi-
dad con que procedan tanto los miem-
bros de las respectivas comisiones, como 
los directivos de las Cofradías, a fin de 
lograr orillar las dificultades que surjan 
y prepararlo todo para el mayor éxito 
de las próximas fiestas. 
Para que conste en estas columnas, 
ya que hemos dado la composición de la 
Junta de la Agrupación de Cofradías, 
diremos la representación que ostenta 
cada miembro de la misma: 
Por la Real Archicofradía dé la Santa 
Cruz en Jerusalén: su hermano mayor 
don Rafael Rosales Salguero, y don 
Francisco Muñoz Checa. 
Por la Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulcísimo Nombre de Jesús: su her-
mano mayor don Ricardo de Talayera 
Gómez, y don Gaspar Castilla Miranda. 
Por la Pontificia y Real Archicofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario: su hermano 
mayor don Francisco Ruiz Burgos, y don 
Francisco Gálvez Cuadra. 
Por la Hermandad de Servitas de 
Ntra. Sra. de los Dolores: su hermano 
mayor don Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano, y don Antonio Gálvez Cuadra. 
Por la Cofradía de Ntra, Sra. del Con-
suelo: su hermano mayor don Alfonso 
González Guerrero, y don Ramón García 
Betes. 
Por la autoridad civil: don Manuel 
Cuadra Blázquez y don Gonzalo Ruiz 
Ortega. 
Por la autoridad eclesiástica: don Ra-
món Cabrera García y don José Muñoz 
Burgos. 
nica LOPEZ D 
C O N S U L T A DIARIA DE 
iyiedicina y Cirugía 
B A Y O S X : : D I A T E R M I A 
L A S T A J L A 
Hoy domingo de Sexagésima, se hace 
la publicación de la Bula en todas las 
parroquias de la diócesis de Málaga. 
La Bula de la Santa Cruzada es un pri-
vilegio singularísimo que la Santa Sede 
viene dispensando a España y del cual 
debemos hacer grande aprecio los es-
pañoles. 
Por ley general de la Iglesia todos los 
fieles están obligados, desde la edad que 
la misma ley determina, a guardar absti-
nencia de carnes todos los viernes del 
año; ayuno todos los días de la Cuares-
ma; y abstinencia y ayuno juntamente el 
miércoles de Ceniza, los viernes y sába-
dos de Cuaresma, los tres días de cada 
una denlas cuatro Témporas y las Vigilias 
de Pentecostés, Asunción, Todos los 
Santos y Natividad del Señor. 
Por la Santa Bula y en virtud de uno 
nueva concesión del actual, R. Pontífice 
hecha en atención a las gravísimas difi-
cultades por que atraviesa el mundo, 
esta ley queda reducida a lo siguiente: 
Ayuno sólo el miércoles de Ceniza. 
Ayuno con abstinencia el Viernes 
Santo. 
Cantareros, 6 (jtmto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
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Confecciones para caballeros 
s e ñ o r a s y n i ñ o s .'.V.V 
CALLE DEL REY, 6 ::: A N T E Q U E R A 
Para gozar de esta tan amplia dispen-
sa hay que tomar la Bula conforme a la 
siguiente escala: 
Aquellos cuyos ingresos anuales no 
excedan de 5.000 pesetas abonarán: 
Por el sumario, 1 peseta. 
Por «1 indulto, 1 » 
Aquellos cuyos ingresos s,ean superio-
res a 5.000 pesetas y no excedan de 
10.000 abonarán: 
Por el sumario, 5 pesetas. 
Por el indulto, 5 » 
Aquellos cuyos ingresos sean superio-
res a 10.000 pesetas y no excedan de 
25.000, abonarán: 
Por el sumario, 10 pesetas. 
Por el indulto, 10 » 
Aquellos cuyos ingresos excedan de 
25.000 ptas. abonarán: 
Por el sumario, 25 pesetas. 
Porelindulto, 25 » 
La mujer casada debe tomar el suma-
rio y el indulto de la misma clase que su 
marido, 
"Los hijos de familia sin ingresos pro-
pios deben tomarlos de ínfima clase. 
Los pobres están dispensados de la 
ley general de ayunos y abstinencias y 
por tanto no tienen necesidad de tomar 
la Bula. 
Pero los qae, no siendo pobres, no to-
maren la Bula o no la tomaren de la cla-
se que les corresponde conforme a sus 
ingresos anuales no pueden gozar de 
este gran privilegio y quedan obligados 
a la ley general de ayuno y abstinencias. 
Droyuería IBIS 
I N F A K T * , 7 7 
B R V N T C 
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L A S E Ñ O R A 
Dona nuari Luisa Riirani 6 
o í © T ^ ^ r n T A 
qa« falleció a los 48 años de edad, el día 26 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sa director espiritual; su desconsolado esposof madre, 
madre política, hermanos, hermanos políticos, tíosy tíos polí-
ticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una eracién por su alma, y asistan atfuneral que se 
celebrará en la iglesia parroquial de San Pedro, mañana 
lunes, a las diez, por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
isiMiaiiai ie M m lidie 
im limí le lotepra 
Los actos que el próximo iomingo día 7 
celebrará este Centro en honor de Sai.to 
Tomás de Aquino, son los siguientes: 
A las nueve y media en la iglesia de San 
Sebastián, Comunión general y misa castada 
que celebrara el señor vicario, don José Ca-
rrasco, profesor de Religión, y oficiarán los 
alumnos y akitanas. 
A las doce, en el lnstituto, solemne entroni-
zación del Sagrad* Corazón de Jesús, cuya 
imagen ha sido regalada por la Asociación 
Católica de Padres de Familia. 
Por el presente deben considerarse invita-
dos a estos actos, autoridades, Ordenes reli-
giosas, centros de enseñanza y padres de 
alumnos. 
or. itiigBi Egei Esleían 
TOCÓLOGO 
Consulta de embarazadas y enfer-
medades de la mujer. 
Asistencia. :-: Partos. 
C L Í N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A 
Cantareros» 6 
¡ V S l J i y Rcvista semanal de políti-
^ C.:- • C< — 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
A las siete y media y diez de 
la noche, sensacional estreno de la 
extraordinaria produíción nadona! 
MAN©LENKA, una joya del cine espa-
ñol, de la que son intérpretes Lina 
Yegros, josé Nieto y Oabriei Aigara. 
La historia sentiraenkl de una bella 
muchacha que desciende de gitano», 
historia Henaje emocrón, intriga e 
interés. 
A ¡as cinco, gran función infantil. 
Ya llegó el estreno en esta pantalla, 
tan esperado por el{púbiico, de la famo-
sa producción Rey Soria Fiims, JALIS-
CO NUNCA PIERDE, con las doce 
más beiias csnciciurs mejiesnas. No 
deje de verla, a ¡as siete y media y diez 
de la noche. 
Sanatorio de los Remedios 
H '.Jimio 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
c J*. m m m w» . 1 a v -[m 
D E G R A N A D A 
E l diario de más circulación en Anfcqucra 
Tanto para SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS, IrJantc D. Fernando, 122. 
Instituto M m m u l M f m l f m 
AGENCIA DE ANTEQUEBA 
Se recuerda a ¡os señores patronos que la 
cobranza de las liquidaciones del mes de Fe-
brero dará comienzo mañana lunes 1 de Mar-
zo, terminando el jueves 11. Desde el viernes 
tendrán aumento del 10 por iüy. 
E O i C - T O . 
DOÍI Francisco Ruiz Ortega, Acalde 
presidente d.:i EJcxrmo. Ayuntamiento 
de esía ciudad, 
Usgo saber: Que autorizado por la 
Superioridad el arbitrio sobre consumi-
ciones en Cafés, Bar^s, Tabernas y 
establecimiento!» similares, se pone en 
conocimiento de ios señores industria-
les a quienes afecta, ia obligación que 
tienen de adquirir ios correspondientes 
TALONES para tntrcgarlos a los clien-
tes al efectuar sus consumiciones a 
razón de 10 céntimos por peseta o frac-
ción. 
Los talones que precisen, pueden 
adquirirlos a partir de 1.° de Marzo 
próximo en ias oficinas del ¿xceleníís:-
mo Ayunta mi ¿rito. 
Se advierte a los señorrs industriales 
con el fin de evitar sanciones, que se 
efectuará una constante inspección para 
conseguir et rnás exacto cumpiimiento 
de esta disposición. 
Antequesa a 27 de Febrero de 1943. 
EL ALCALDE. 
m u m y s e í p e i 
un gran surtido y mejor 
precio podrá adquirirlos en 
it mm ñ m 
Juguetería = Infante, 126 
I C I A S R I A S 
M U 
LETRAS DE LUTO 
A la edad Jf 66 años ha dejado de existir 
don Jasé Soniosierras- Palacios, antiguo co-
merciante de esta plaza. 
A su entierro concurrieron numerosos ami-
gos áel finado y familia. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
pésame. 
— Después de padecer larga enfermedad, 
ha fallecido, a la edad it 48 años, la señora 
doña María Luisa [Miranda González, esposa 
del veterinario don Carlos Lería Baxter. 
E l sentimiento producido por la muerte de 
la infortunada señora se cvidc«ció en el acto 
de conducir su cadáver al Cementerio, yerifi-
cado «n la tarde de ayer. 
Kl duelo familiar estuvo presidido por el 
alcalde, do» Francisco Ruiz Ortega, y el su-
perior de los Trinitarios, R. P. Serafín, siendo 
extraordinario el acompañamiento,! en el que 
figuraban personas de todas las clases so-
ciales. 
Dios haya acogido su alma y dé resigna-
ción a su esposo y demás familia, a los que 
acompañamos en su duelo. 
BODAS, BAUTIZOS, GIRAS, REUNIONES 
Una casa especializada en precios y calida-
des de vinos, aguardicate», coñac y licores, 
Dieg» Ponce, 8. ¡ 
TOMA D E DICHOS ( J 
E» la iglesia de San Sebastián ha tenido * 
lugar la firma de esponsales de la señorita \ 
Trini Zurita Chacón y don Juan López Ca- ; 
rrasco. 1 i 
La boda se efectuará el próximo día de \ 
San José. | 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Diego Rodrigues Marín y hermana 
doña Catalina, y para su hermano el ilfércz 
de Infantería don Fraacisc© Rodríguez Marín, 
ha sido pedida a don Francisco Martin y se-
ñora, la mano de su hija Carmela. 
La boda tendrá lugar en el próximo mes de 
Abril. 
UNA GRAN COLECCIÓN 
como nunca conoció; en embotellados de 
vinos, aguardientes, coñac y licores; Diego 
Ponce, 8. 
A S C E N S O 
Le ha sido concedido el ascenso al grade 
de capitán del Arma de ¡Caballería, a nuestro 
joven paisano don José González Peralta, que 
estaba destinado en Lugo y queda en situa-
ción d« disponible e« la octava regió». 
Le enviamos nuestra felicitación. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña Socorro del 
Pozo Sosa, esposa de nuestro amigo don 
Francisco Moyano Torres. 
—Dió también a luz una uiña, la señora 
doña María Luisa Mitchell, esposa del comer-
ciante de esta plaza don Francisco Muñoz 
Juárez. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
Peluquería de señoras 
Apertura el 1.° de Marzo 
Garantía y esmero en ei trabajo. 
Cantareros, 29 • Antequera 
SáRChez Nlaiiolelo 
Anuncia que d día gratis de 
venta al mes, ha correspondido 
en el 
Día 17 de Febrero 
D E VIAJES 
De Granada y para pasar unos días al lado 
de su familia, vinieron don Luis Gómez y 
esposa doña María Angela Bajo Vergara. 
N U E V O ftESTINO 
E l magistrado don Francisco García Gue-
rrero, hasta su ascenso juez en esta ciudad, ha 
sido nombrado para desempeñar el Juzgado 
núm. 2 de Granada. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
E L PATRON D E LA POLICIA 
E l día 1 de Marzo próximo, a la diez y me-
dia horas ¡y en la iglesia de los PP. Capuchi-
nos de esta ciudad, se celebrará una función 
religiosa en honor del Santo Angel de la 
Guarda, Patrón del Cuerpo General de Poli-
cía, y a costinaación, un responso en memo-
ria de los gloriosos caídos por Dios y por Es-
paña, del mismo Cuerpo. 
Los funcionarios del Cuerpo General de 
Policía de esta plantilla, tienen el honor de 
invitar por medio de esta nota, a cuantas per-
sonas quiera» asistir a dichos actos. 
IGLESIA DB NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
E l día 4 de Marzo, primer jueves de mes, en 
la iglesia del Colegio de Ntra, Sra. de la Vic-
toria, tendrá lugar el ejercicio mensual de las 
Hijas de i a Divina Pastora. Por la mañana. 
Comunión general a las ocho y medía, y por 
la tarde, el ejercicio, a las cuatro y medía. 
Se suplica la asistencia. 
E l día 6, comenzará la tanda de ejercicios 
en dicha iglesia, para las asociadas, a las 
cuatro y media, y por la mañana, a las diez y 
media, a cargo del R. P. Leandro de Málaga. 
IGLESIA D E ^ P P . CAPUCHINOS 
E l próximo domiage, día 7 de Marzo, cele-
brará sus cultos mensuales la Asociación del 
Redil Eacarístico de la Divina Pastera. La 
misa de Comunión será a las ocho y media. 
Por la tarde, a las cinco, ejercicio de los Siete 
Doraingos,visita a la Divina Pastora y plática. 
Se ¡ruega a las afiliadas la puntual asis-
tencia. 
«MADRID TAURINO» 
La antigua revista gráfica semanal, que ha 
reaparecido y ofrece la mejor información 
taurina de España, se encuentra a la venta en 
CASA MUÑOZ, Infante, 122.—60 cts. 
I G L E S I A D E SANTA CATALINA 
Hoy domingo 28, a las cinco de la tarde, 
dará comienzo en esta iglesia una tanda de 
ejercicios espirituales para la V. O. Tercera 
del Carmen, cofrades del Santo Escapulario 
y demás fieles que deseen asistir, conforme 
al siguiente horario: 
Por la mañana, a las ocho y media, santa 
misa, meditación y plática; por la tarde, a las 
cinco, exposición menor, meditación y plática. 
Terminarán el sábado 6, por la mañana, a las 
ocho y media, con misa de Comunión general 
y bendición papal, siendo dirigidos per los 
PP. Carmelitas. 
Postales de las más veneradas 
imágenes de Antequera, a 50 
céntimos. 
CASA MUÑOZ 
LOS SERMONES D E CUARESMA 
E l próximo día 10 de Marzo, miércoles de 
Ceniza, dará comienzo en la iglesia de Jesús 
el tradicional septenario que la Archicofradía 
de la Sama Cruz en Jerusalén dedica a la San-
tisima Virgea del Socorro. 
Encargado de la predicación en este septe-
nario está el elocuente orador sagrado don 
Juan Benavent, magistral de la S. 1. C. de 
Valencia, quien no podrá actuar hasta el 
viernes 12, ocupando la cátedra de Jesús du-
rante cinco tardes. 
—De los sermones para el solemne novena-
rio de Santo Domingo, que itradicíonalmente 
dedica a sus imágenes titulares la [Archico-
fradía del Dulcísimo Nombre de Jesús y Nues-
tra Sra. de la Paz, está encargado ¡el religioso 
agustino recoleto R. P. Antonio Rubio, supe-
rior de la Residencia de Granada, quien en 
©tros años ha demostrado sus admirables 
dotes oratorias. 
Dicha novena empezará el día primero de 
Abril. 
LIBRO D E VISITA 
declarado obligatorio por la ley de 13 de 
Mayo de 1942, y reglamento de 23 de Junie, 
para la inspección del Trabajo. 
Libretas para pago de jornales. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
B A I L E S E N E L C I R C U L O 
Se proyecta la celebración de dos grandio-
sos bailes en el Círculo Recreativo. Tendrán 
lagar los mismos ea las noches de los próxi-
mos domingos 7 y 14 de Marzo y en ellos -e 
derrocharán a todo pasto serpentinas y pape-
lillos. 
j Ni que decir tiene que se espera tendrán 
! dichas fiestas la mayor animación, y la con-
i currencia será superior a la de años ante-
riores. 
i Ya lo saben los socies y sus familias, que 
i pueden prepararse para asistir a dichas 
' fiestas. 
| FARMACIAS D E GUARDIA 
I • • . 
j Estarán hoy abiertas las de los señores 
j Franquelo y Mir, 
S E COMPRAN GARRAFAS 
I vacias, nuevas j usadas. Ofertas a Manue 
; Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
| PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
i Se compran usadas y se hacen toda 
l clase de reparaciones. Mer?cillas, 72 
MANUAL D E C U E N T A S AJUSTADAS 
a todos precios, per el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en CASA MUÑOZ. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ra dejándolos como nuevos. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M . a 6 A R C I A (Nombre registrad» 
A . 'Garc ía • L U C E N A 
ASENTE EN ANTEQÜIRA; CRIÍTéiAL ÁVILA MERECILLAS 7 
EL * IJC I — Plgfna 5.» — 
Perfumería García invita a todas las s e ñ o r a s y s eñor i ta s de Antcquera a que pasen por su estableci-miento y admiren el magníf ico B O L S O y el V I Í L O que regala por medio del 
cupón S E M A N A S A N T A . 
mejor liojo de» afeitar? "E^Iv O A S T i r ^ r . O " 
DE LA VOLUNTAD 
Dios, al hacer al hombre imagen y 
semejanza suya lo dotó de cualidades y 
poderes magníficos y sublimes. De entre 
ellos la voluntad, la férrea fuerza que 
puede y debe regir todos nuestros actos 
en la vida por pequeños e insignificantes 
que parezcan, figura en preeminente 
lugar. La voluntad, esa fuerza indiscuti-
ble tan traída y llevada por los positivis-
tas enemigos del libre albedrío, funda-
mento y piedra base de la doctrina cató-
lica y de la escuela clásica en la filosofía, 
es el motor esencial, el secreto de todos 
los triunfos y glorias que nos deslum-
hran una vez conseguidos. Es fácil acha-
car el encumbramiento de los demás a su 
suerte, a su influencia, a las circunstan-
cias especiales en que se encontraron y 
que le acarrearon gratuitamente el bien 
envidiado por nosotros. Es cómodo decir 
que la naturaleza les proveyó de una 
inteligencia, de una memoria prodigiosa 
que a nosotros, a su vez, nos ha negado. 
Estas posturas fundadas las más de las 
veces en la abulia, en la desgana, en un 
espíritu decadente y comodón, pueden 
tener algo de verdad, pero nunca lo son 
íntegramente. El triunfo no 1© da, la ma-
yoría de las veces, el talento, la influen-
cia, ni la suerte, sino la voluntad, Y la 
voluntad, claro es, requiere trabajo, 
intenso trabajo, sacrificios prolongados 
por su constancia, por su minuciosidad, 
por su aparente insignificancia. Si la 
voluntad se ganase en un momento, en 
un arranque heroico, todo lo heroico 
que se quiera pero que sólo durase unos 
instantes, habría muchos hombres de 
voluntad. Pero la lucha por la cual se la 
conquista es de una heroicidad callada, 
silenciosa, constante, gris, diaria. El im-
pulso .nos arrebata y nos lleva a la más 
ruidosa victoria en la que a lo mejor no 
hemos tenido parte alguna. Todo lo de-
bemos al ambiente, al momento, a la 
obcecación. La voluntad es un triunfo 
que no se da arrebatadamente sino al 
contrarío, después de una lucha silencio-
sa. No cabe desfallecer nunca, no cabe 
desechar los enemigos porinsignificantes 
que nos parezcan. 
Rl. OiOíi DE CfiSTÜO 
E S P E C I A U S T A E N : 
íiliriiM^eiaf§iti.iiiniiiUs 
Consulta: d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
L E I N T E R E S A 
PINED Tuineumurniii 
C O N DOMICILIO E N GRANADA: A C E R A D E L D A R R O , N." 38 
Tiene el honor de poner en su conocimiento que visitará esta pieza lodos los 
fines de mes, para entregar y recibir encargos en f-RhEGLOS, REFORMAS V 
LONSTRÜCC ÓN MUEVA DE JOV^S. bien con suministros propiedad de) 
cliente o suyos, 
Máxima garantía,perfección y economía en todos los encargos.Puntual entre-
ga en ía fecha que el cliente interese. 
Si lo desea, pase su aviso con su nombre y dirección a Pasteleiía «La Ma-
llorquína», para a la llegada pasar a domicilio. 
No tendremos nunca una voluntad-
desperdiciaremos la vida entonces—po-
derosa y potente si la esperamos poner 
en práctica sólo en los momentos de 
transcendencia e importancia. Entonces, 
si no la hemos practicado, templado, en 
las cosas pequeñas y despreciables, no 
nos obedecerá. La voluntad es una forja 
sin descanso, un vencimiento continuo 
de lo cotidiano y vulgar para luego lograr 
lo grande y lo sublime. Además la vida 
está toda hecha de lo diminuto, del de-
talle. El que triunfa sobre sí mismo ya 
ha triunfado no sólo sobre los demás 
sino sobre el mundo entero; por eso el 
que comienza queriendo vencer a los 
demás cae por su propio peso en el más 
rotundo y ruidoso de los fracasos. 
Una gran idea se concibe en un mo-
mento de inspiración calenturienta y 
mientras bulle caldeada en nuestra cabe-
za todo se nos da fácil y placentero, pero 
a los cinco o seis días ya es otra cosa, 
ya hace falta de ¡a fuerza de voluntad, i 
El que la tiene sigue adelante sin desma-
yo, ese es el que luego triunfa, el que 
luego aplaudimos, el que luego envidia-
mos. El que no tiene voluntad queda ahí 
interrumpido diciendo—es lo c ó m o d o -
es inútil.no puedo, no tengo condiciones, 
no puede ser. NO PUEDE SER. No 
quiero que sea, no quiero molestarme, 
estaría mejor dicho y además sería la 
verdad, la única verdad. 
Todo en el hombre es la voluntad. Por 
encima de la voluntad no hay más que 
Dios que es el que ños la ha dado. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
Publ icac iones nuevas 
La faceta literaria de los asuntos "colornbi-
n«s viene a enriquecerse,y en rauchisimo valor 
con un nuevo libro. Se trata de la obra 
«MARTIN ALONSO PINZON»; su autor, el 
Excmo. seaor don jasé Marchen» Colorabo, 
cronista oficial henorario de Huelva, que nos-
otros auratntaríamas «y de! Dzscubrimíento 
de América», 
Ya en «tra ocasión no» deleitó su libro 
«LOS L U G A R E S D d L DESCUBRIMIENTO» 
y son tan acertadas, tan abantantes y ricas 
en investigaciones ambas obras, que las con-
sideramos imprescindibles para todo interesa-
do en la gesta que partió del Puerto de Palos. 
A las numerosas felicitaciones que habrá 
recibido su autor, una la nuestra, no por mo-
desta, menos entusiasta. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los señores González Gue-
rrero y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del 
interventor de Fondos sustituto. 
Se aprobaron el acta de la anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la 
distribución de fondos. 
Del propio modo se aprueban la nómi-
na para la percepción del Subsidio Fa-
miliar por los funcionarios y obreros 
Municipales, correspondiente al mes de 
Enero y otra nómina del Subsidia Fami-
liar del personal sanitario por los meses 
de Juni® a Diciembre d« 1941. 
Quedan sobre la mesa las cuentas del 
agente ejecutivo que ha cesado, don Ra-
món Fernández Pérez. 
Se acepta la renuncia presentada por 
don Sebastián Cuesta Muñoz del cargo 
de guardia municipal que le había sido 
concedido por la Comisión Provincial de 
Mutilados. 
Se dió cuenta del nombramiento que 
hace la Comisión Provincial de Mutila-
dos a favor de don Juan Luque Pérez, 
para una plaza de auxiliar de radió. 
Se acuerda el reingreso a una plaza 
de auxiliar de radio con carácter de tem-
porero de Antonio González Alvarez, 
una vez licenciado del Ejército, cesando 
el últimamente nembrado para igual 
carg©. 
Se autoriza a Salvador Espada Luque 
para que traslade a su domicilio el esta-
blecimiento de bebidas sito en calle En-
carnación, núm. 18. 
Se acuerda el cese del guardia munici-
pal interino Juan Gutiérrez Conejo, por 
faltas cometidas en el ejercicio del cargo, 
así como imponer sanción al cabo Frdii-
cisco Jiménez Navarro por igual motivo. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal y se levantó la sesión. 
i 
C a t á l o g o s de modas 
Gran surtido en figurines para la temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
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TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
D e f i n i t i v o J B 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
ffiiiiii l i l i íl mmtíñ i Hojas prácticas de dibujos 
A los cultivcidores de patatas de es te té rmi-
KO municipal se les comunica por el presente, 
que los que deseen adquirir simiente de pata-
ta inglesa, se pasen por las Oficinas de esta 
Hermandad al . objeto de • hacer sus pedidos 
h a s t a cubrir el cupo dejos 25.000 kgs. conce-
didos, señalándose, coiao plazo improrroga-
ble hasta el día 2 del próximo roes. 
Antcquera 26 de Febrero de 1943. 
! en su t a m a ñ o natural, para bordar en blanco 
í y colores. Insignias para deportes y atributos 
| religiosos. Juegos moisés y ropita para niños. 
Pecheras y motivos para lencería. Juegos de 
| mantelería . Juegos de cama. 
A 2,50 cuaderno de gran tamaño . 
ANTIGUO Y MODERNO. Labores de aguja. 
Temas infantiles. Temas españoles. Temas 
religiosos.—A 2 ptas. 
Le ofrece para el próximo miér-
coles por Radio Autequcra el s i -
guiente PROGRAMA: 
1 Canción para mi tnfirena T. Rossi 
2 María Elena R. Medina 
3 Mi Granaba M . Vallejo 
4 Mientras haya estrellas T. Rossi 
5 Sucedió en Kaloha R. Medina 
6 Soleá Imperio Argentina 
7 ¿Qué será?... Jalisco nunca pierde 
8 Tientos Imperio Argentina 
9 Jalisco nunca pierde Corrido 
10 Piensa mujer El 13.000 
11 La víspera de la boda Allá en el Trópico 
12 Qtié bonita es mi Rosita » » » 
13 Serenata de amor » » > 
14 A la ori l la del mar » » » 
15 El viento se lo llevó R. ftíedina 
16 El difunto es un vivo Pupupidú 
17 La Rosa N i ñ o M a r c h e n a 
18 Presentimiento R. Medina 
19 Camnanilleros Canalejas 
20 Maite Fox - lento 
DELE6ACIÓN SINDICAL 
A LOS PRODUCTORES DE CARBÓN VEGETAL 
Para general conocimiento se hace público 
que esta Delegación Sindical está confeccio-
nando un censo de productores de carbón 
vegetal y señala los días 1 al 5 de Marzo p r ó -
ximo para solicitar su inclusión en el mismo. 
Por^Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 26 de Febrero de 1943 
EL DELEGADO SINDICAL COMARCAL 
P A P E L V i T - O I : M 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ, 
GUIA DE PUNTO DE MEDIA, nueva edi-
ción coa gran variedad de modelos.—16 
pesetas. 
TAPETES DE GANCHILLO, modelos noví-
simos —8 pías . 
PUNTO DE CRUZ, gran variedad dzcuader-
, nos para marcar motivos vanados, letras y 
monogramas, desde 40 céntimos. 
Véalos CASA MUÑOZ, Isfante, 122. 
PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
B A J O LA DIRECCIO'N DE 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
CORDOBA.3 TEL.3IA6 • MAÍLAGA 
CONSTRUCCIONES V MONTAJES 
MECANICOS v ELECTROMECANICOS 
PROVECTOS, ESTUDIOS 
p E RITAC10NE S 
C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Talófor io 3 3 * + ANTEEQUBCRA 
B & U D A M U N I C I P A L 
Programa del concieitfo que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9, en calle Infante D. Fernando 
(puerta de la Cruz Roja). 
1. " «Villalta», (primera vez;, pasodoble por 
Ramón Torralba. 
2. ° «LA ©RAN VIA», selección de la zarzue-
la de los maestros Chueca y Valverde. 
3. ° «LA CASITA BLANCA», (primera,vea), 
selección de la zarzuela del maestro 
J. Serrano. 
4. ° «Puede que si... Puede que no...», (prime-
ra vez¡y, vals de Enrique Delfino. 
5 ° «Alegría español a», (primera vez), paso-
doble por R. Torralva, 
JO H> M O O K A I^X A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Ruiz Berraco, José González Rodrí -
guez, Luis Vegas Cortés, María del Pilar 
Muñoz Mitchell, Francisco Amaya P r a é o s , 
Dolores Peláez Jiménez; Josefa Guerrero Co-
nejo, María del Carmen Ruiz Alvarez, Juan 
Ruiz Algarra, Juan López Galán, Antonio 
Frías Pérez, Francisco Rojas Povedano, A n -
tonio Mart ín Duarte, Teresa Vegas Velasco, 
Soledad Cruzado Pineda, Francisca Gomar 
Olmedo, Teresa Ruz Montilia, Carmen Mora-
les Almansa, José Pérez López. 
Varones, 9.—Hembras, 10.—Total, 19. 
D E F U N C I O N E S 
Pascual Podadera Mérida, 1 mes; Juan A n -
tonio Ramos Pavón, 3/ años , María Pimentel 
Muñoz, 78 años ; Teresa Velasco Carmona, 21 
años; José Somosierras Palacios, 66 años ; 
José Fernández Pérez, 9 días; Carmen Gonzá-
lez Cherino, 18 años; Teresa Narbana Sán-
chez, 76 años ; Enrique Bravo Costa, 22 meses; 
Cris tóbal Ruiz C«rdón, 61 años; Teresa Ma-
chuca Bautista, 61 años ; Trinidad Martín 
Mart in, 75 años . 
Varones, 6.—Hembras, 6.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Juan Manzano Castillo, con Concepción 
Díaz Torres.—Manuel Vázquez Nieto, con 
María Muñ«z de la Vega. 
